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Композиционные наноквазикристалличес-кие 
Al-Fe-Cr сплавы, принадлежащие к группе 
высокопрочных алюминиевых сплавов, имеют 
широкие перспективы для использования во многих 
областях промышленности и, прежде всего, в 
авиации и на транспорте [1]. Благодаря 
композиционной структуре в виде металличес-кой 
матрицы с внедренными в нее мелкодис-персными 
частицами икосаэдрической квази-кристаллической 
i-фазы, эти сплавы, кроме ма-лой плотности, 
обладают повышенными физи-ко-механическими 
свойствами, а также необхо-димой для инженерной 
практики комбинацией высокой прочности с 
достаточной пластичнос-тью, сохраняющейся при 
повышенных темпера-турах эксплуатации 
вследствие заторможенности диффузионных 
процессов в квазикристаллах [1, 2].  
Учитывая метастабильную природу квази-
кристаллической i-фазы, представляется доста-
точно обоснованным предполагать, что давле-
ние и схема деформации, используемые при 
консолидации порошковых Al -Fe-Cr сплавов, 
будут оказывать существенное влияние как на 
температурно-концентрационные интервалы 
существования i-фазы, так и на особенности 
эволюции их структуры в процессе последую-
щего нагрева. Поэтому целью настоящей 
работы явилось изучение влияния давления при 
теплой экструзии порошкового Al94Fe3Cr3 
сплава на термостабильность его структуры и 
механических свойств.  
Методами фазового рентгеноструктурного 
анализа и дифференциальной сканирующей 
калориметрии изучена эволюция структуры 
композиционного Al 94Fe3Cr3 сплава с нанораз-
мерными частицами метастабильной икосаэд-
рической квазикристаллической i-фазы под 
влиянием давления и температуры в условиях 
теплой деформации экструзией. Установлено 
ускоряющее влияние давления, прикладывае-
мого в процессе теплой экструзии, на кинетику 
растворения частиц i-фазы, сопровождаемое  
выделением из твердого раствора α-Al 
 
кристаллических интерметаллидных фаз: Al6Fe, 


















Рис. 1. Спектры рентгеновской дифракции (а) 
порошка и (б) экструдированных образцов 
сплава Al94Fe3Cr3 до и после отжига при 
различных температурах в течение 30 мин. 
 
Обнаруженные особенности влияния 
давления на структурно-фазовые превращения 
связываются с ускорением протекания диффу-
зионных процессов в условиях формирования 
стабильной ячеистой структуры.  
С учетом особенностей фазовых и структу-
рных превращений изучена термостабильность 
механических свойств сплава после экструзии с 
использованием техники индентирования. 
Установ-лено, что деформационное упрочнение 
сплава Al94Fe3Cr3 в процессе экструзии 
приводит к существенному увеличению его 
твердости HV. При этом прочностные 
характеристики (твердость HV и предел 
текучести σ0,2) экструдированного сплава не 
изменяют своих значений при нагреве до 
температуры 783 К и выдержке 30 мин. 
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